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??The qualities and capabilities sought in a public health nurse, a health professional who is in service to the 
local community, have varied over the decades.?As lifestyles and value systems have today become more var-
ied and health issues more complex, public health nurses are expected to display increasingly high levels of prac-
tical ability and a capacity for research ; such characteristics should, it is expected, equip public health nurses to 
analyze the cause of problems in terms of their relationship to society and the environment and promote solu-
tions and improvements through cooperation with the community and related professions.?In terms of provid-
ing support to victims of the disaster in coastal areas of the Tohoku region, public health nurses are called on to 
serve as accomplished specialists who can display leadership.?Beginning in April 2014, the Tohoku University 
Graduate School of Medicine is offering a Public Health Nurse Master’s Course in the early part of its doctoral 
program.?The goal of this course is to provide opportunities to students hoping to become public health nurses 
or to brush up their skills as public health nurses.?This report described the background of the Public Health 
Nurse Master’s Course and the expectations for the education of public health nurses at the local government in 
Miyagi Prefecture.
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